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La Universidad, como alma mater, como depositaria de la 
tradición humanística y cientíca, asume la importante función 
social de generar y difundir el conocimiento entre la sociedad. 
Ha de hacerlo con una vocación universal, e inspirada en los 
principios de democracia, igualdad, justicia y libertad. Así lo 
establece, de forma inequívoca, el artículo primero de los vigentes 
Estatutos de la Universidad de Salamanca. Nuestra institución 
asume para cumplir elmente con estos postulados una serie 
de nes siempre ligados a la transmisión del conocimiento, la 
difusión crítica del pensamiento, la defensa de los derechos y de 
las libertades, la contribución a la formación y perfeccionamiento 
de los profesionales, el fomento y la expansión de la cultura y la 
contribución al desarrollo. Todo ello desde la defensa y promoción 
de la libertad académica que se expande en sus expresiones de 
libertad de cátedra, libertad de investigación y libertad de estudio.
Desde esos insustituibles pilares de nuestra –ya casi– ocho 
veces centenaria Institución, se erigen las actividades que para 
dar cumplida cuenta a nuestros compromisos, desarrollamos 
en los foros académicos e investigadores que se celebran al 
efecto. Unos de más largo recorrido y asentamiento, con mayor 
trascendencia, como son, a nivel investigador, los programas 
de doctorado orientados a la formación e incorporación a la 
comunidad científica de noveles investigadores. Otros más 
puntuales y especícos, que complementan y enriquecen el marco 
general de los programas de doctorado, como son los seminarios 
o foros especializados. En la obra que presentamos en estas líneas 
convergen todas las exigencias universitarias anteriormente 
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expuestas y todas las nalidades a las que nos dedicamos en 
nuestro día a día universitario. Así, en el gélido invierno castellano 
que nuestra ciudad nos brinda en todos los meses de enero, tuvo 
lugar una actividad cientíca, de transferencia de conocimientos, 
insertadas en el desarrollo de las actividades formativas del 
Programa Ocial de Doctorado “Estudios Interdisciplinares de 
Género y Políticas de Igualdad”, cuya gestión académica se me ha 
encomendado. Dicho Foro, certeramente denominado “Políticas 
de igualdad y e intereses colectivos”, planteaba una sesión de 
carácter interdisciplinar, internacional e interuniversitaria en la 
que se sumaban los conocimientos de los expertos investigadores 
en la materia con las inquietudes de todos aquellos doctorandos y 
doctorandas que comienzan a dar sus primeros pasos en el campo 
de la investigación cientíca.
Acoger una reunión donde se plantean avances en torno a un 
tema de interés común, como lo es el derecho a la igualdad y 
los intereses colectivos, de forma directa, oral, contribuyendo 
al desarrollo del conocimiento, donde se exponen ideas y 
planteamientos, se debaten, se contrastan, y se logran detectar 
problemas y plantear soluciones, es uno de los elementos que 
otorgan calidad y rigor a la actividad cientíca. De las opiniones 
y conocimientos expuestos, de su síntesis y conclusiones, nacen 
los trabajos que integran la presente obra. Con ello podemos 
sentirnos satisfechos de haber logrado entre todos y todas, 
ponentes y asistentes, el objetivo propuesto: investigar y transferir 
los resultados de la investigación en aprovechamiento de aquellos 
y aquellas a quienes interesan formativa y profesionalmente.
Para constatar la ecacia del Foro realizado y los resultados 
obtenidos, el lector podrá seguidamente adentrarse en los 
estudios temáticos seleccionados para conformar el presente 
volumen. Trabajos que abordan el tránsito de los modelos de 
desarrollo al derecho a la igualdad, los derechos colectivos y su 
implicación con los pueblos indígenas, la protección jurídica de 
las mujeres y de los pueblos indígenas en Colombia, los pilares 
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para el asentamiento de un derecho global al acceso a los recursos 
médico-farmacológicos, el análisis de los derechos colectivos en 
México o el siempre complicado manejo de la igualdad, el género 
y el trabajo en relación a la mujer.
No es conveniente que en la labor de presentación de una obra 
cientíca se prive al lector de acceder cuanto antes a su contenido 
y su razón de ser, como son los trabajos que la integran. Baste por 
tanto, esta carta de presentación, para avalar, la génesis de los 
mismos y el lugar en el cual se expusieron, dentro, como exige la 
dedicación cientíca rigurosa, de las coordenadas que la Academia 
impone: pluralidad, libertad y crítica cientíca.
Fernando Martín Diz
Director del Programa Ocial de Doctorado
“Estudios Interdisciplinares de Género 
y Políticas de Igualdad”
Universidad de Salamanca (España)
